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Els actuals inquietadors auguris
No cal dissimular que existeix una viva expectació davsní l'suguri de ceris
esdeveniments polítics i socials d'ona gran imminència: hom parla d'iquesfa ma¬
teixa setmana. Què passarà? Es anunciada la immediata c«iguda del Govern Ler-
roux. Però això parlamentàriament, no apareix com a versemblant, si no és pro¬
vocat per una escisió dels mateixos radicals, puix que l'actitud deis partits de
centre i dretes governamentals segueix essent de franc suport de l'actus! Ministeri.
Les declaracions dels senyors Gil Robles i Martínez de Velasco són ben categòri-
queí. Admetem, però, que, per la csusa que sigui, el Govern es veu obligat a di¬
mitir. Qui haurà de substituir Ic? Què pot venir darrera d'eli? Si csi atendre la
voluntat dcl país, són les dretes les que immediatament s'han de fer càrrec del
poder, amb l'oliligsds i natural cooperació de tots els partits centristes i, en deS-
niliva de totes les forces parlamentàries que tinguin un seniit d'ordre, d'au'oritat
i de conservació social. Si això no fos possible per manca de decisió i de coratge
per part d'aqueüs que triomfsren el psssat novembre, ¿quin proBt n'hauria tret el
psíf, que ara es troba tan ameneça! per les forces de dissolució i anarquia, d'ha¬
ver donat Is victòria a les drete:?
Ei senyor Gil Robles, en el seu discurs d'abans d'ahir a Sevilla, ha dec'arat:
«Tenim drsí a governar, pe; ò serà quan arribi el nostre moment, que ja és més
s prop dd que desitgem. Si em pregunteu amb quin règim, jo ccnlcstsré: amb
l'aclua!». Aquestes paraules del líder del partit popular sgrari—e! més nombrós
dels de dreta—tenen ai nostre entendre la virtut d'aclarir una posició que, si era
Inquietadora és perquè resultava equívoca. Esvaït ja tot possible recel quant a
l'aclítud d'aquest parti? en relació amb el règim, l'adveniment de les dretes al po¬
der, dins el curs norma! de la política, no pol ésser més lògic. E! moment que
al·ludeix et senyor GU Robles, i que ell ja endevina molt pròxim, semblat possible
que els esdeveniments que molls preveuen per a aquesta setmana f^cin que sigui
actual. Es contra aquesta possibilitat que ara les esquerres es revolten irades. El
que bi hs, és que elles són les primeres a sdonar-se que llur foíçs és insignifi-
c»n'. Els csqusrrisles republicans, a les Corts actuals, no són nombrosos. I per
això no vscil·len, en íiur furor antidretists, a donar-se les mans amb anarquistes 1
comunistes, cercant de fer servir ds l'aç d'unió llurs ex aliats els socialisíes, enlu-
illstics propulsors del front únic ¡evolucionan'. Aquesta és ara la situació de la
política espanyolr ; l'ordre social existent, !a pau i e! benestar dels ciutadana i
l'ictuil règim polític són amenaçats per una línia de combat que va del républi¬
canisme esquerrísla al comunisme llibertari. En front, com a principal forçar po'í-
tica, hi ha les dretes. ¿Es disposaran aquestes immediatament a contenir l'allau
revolucionària? ¿Podran fer-ho? Aquest és ara l'angoixant problema.
De El Mati.
Literatura i Cinema
El conflicte deís rabassaires
Ei pervindre immediat de la üei de 26 de juny
El Conseller d'Economia i Agricul¬
tura de la Generalitat, senyor Comore-
ra, ha decidit introduir en el RcgUmenI
per a l'aplicació de la llei de solució de
conflicles derivats dels contractes de
conreu, una modiScació, en virtut de la
qual queden sostrets, total i definitiva¬
ment, els conflictes dei camp a l'inier-
venció dels Tribunals de Justícia. De
manera que,eienent-Ee plenament a l'es¬
perit subversiu de ia tiei de 26 de juny,
ba volgut que |en cap cas—ni tsnsols
en aquell en que el conreador volgués
tornar a recuperar la terra de la qual
havia estat desposseït per resolució ju¬
dicial—hagués d'exercitar l'acció cor¬
responent davant els Tribunals ordina¬
ris. En el futur, no hi haurà més àrbi¬
tres que les Comissions Arbitrals. Amb
ei qual es palesa la «grapa» rsdicalista
—valgui el vocable—del socialista Con¬
seller d'Economia i Agricultura de la
Generalitat.
A les altures a que estem, poca im¬
portància pot tenir el gest extremista
de! senyor Comorera. Més atrope'ls
que els que han rebut i segueixen re¬
bent els propietaris de finques rústi¬
ques, no es poden pas esperar. Amb
lleis 0 sense lleis—ja que d'elles se'n
burlen pla bé la majoria de rabassai¬
res—, les Comissions Arbitrals són, js
fa temps-dea de que varen iniciar la
seva ignominiosa actuació—els àrbitres
de la situació. En efecte, ¿qui desconeix
les répugnants anomalies que en el seu
funcionament es produeixen i les es¬
candaloses sentències o laudes que de
elles emanen i les mi! i una vexacions
de que fan víctima als propieuris del
camp? En realitat, tal com s'exerceix
aciur.lment la justícia a Catalunya, en el
sí de les esmentades Comissions, cap
manes feia la modificació recenimenf
introduïda pel senyor Comorera en el
Reglament per a i'aplicsció de la llei
de 26 de juny. Per ventura, injusta i tot
com és, ¿es fa complir aquesta llei?
Arribades ¡es coses ai punt a que han
arribat, poc ens hem d'esverar de la
nova disposició de l'esmentat Conse¬
ller. Tant menys, quan no hem de tri¬
gar gaire en veure dissoltes les Comis¬
sions Arbitrais i derogada la llei de 26
de juny.
En efecte, plenament demostrava avui
l'inconstíiucionalitat d'aquesta Hei, s'a¬
costa l'hora en que el Tribunal de Gs-
rsnties, ben informat dels antecedents
jurídics en que es fonamenten les al·le¬
gacions fetes contra tal disposició, es
veurà obligat a declarar la nul·litat de la
mateixa, amb el qual, automàticament,
deixaran de tenir valor real quantes ac¬
tuacions s'hagin reali'ztit o es realitzin
i quants falls o laudes s'higin pronun¬
ciat 0 es pronunciïn en el successiu per
les Comissions Arbitrals.
Aquest és—no ho dubteu—el pervin¬
dre que està reservat a l'anàrquica llet
de 26 de juny, l'aplicació de la qual ha
volgut extremar ara el Conseller d'Eco¬
nomia i Agricultura de la Generalitat,
senyor Comorera, ampliant les facultats
reconegudes a aquelles arbitràries Co¬
missions Arbitrals,
Wifred Montaner
Entre els oasis del cinema americà,
quan hom ha pogut ansr-se adonant de
tota la valoració humana, ànima endins,
que era possible a través de la pantalla,
hom ha anat escandallant temes litera¬
ris, arguments d'obres ja existents, in¬
terpretacions plàsiiques resoltes i con¬
cebudes dins una estructura o un pen¬
sament de novel·lista o d'escriptor, a
voltes igualant o superant l'origina! pri¬
mitiu, amb desdoblaments insospitats,
com «Nois d'uniforme», d'altres ssnie
poder abastar toia la profunditat ideo*
lògica encarnada en les figures dels pro¬
tagonistes, com «L'AUàntida». A vega¬
des, ia intenció sarcàstica de ia lliçó
humana ba pogut revestir ia mateixa
estiiifzició popular o teatral del retaule,
com en «L òpera de quai' sous»; d'al¬
tres, la més atrevida modernitat i l'agi-
ijlal irònica, tant com la perfecta mo¬
dernització realitzidors, |ian permès
perfectament de vestir totes les ense¬
nyances àcides de la psicologia huma¬
na, com en «A noos de liberté!». Però
que es indisculible és que, sense una
pregona irrfiuència de la literatura en el
cinema, relació que no anein pas ara a
descobrir acl, perquè abastament l'han
Remarcada els comentaristes d'aquestes
dues arts, aquesta renovació incessant
d'arguments i de modalitats cinemato¬
gràfiques, teixida damunt de fons histò¬
rics, de personatges parellament sem¬
blants com els jerarques de «El p.atrio-
ta» o «Ei signe de la Creu», no hsuria
estat possible, com no ho hauria estat
la fragmentació episòdica de tantes vi¬
des, de tants anys, en l'hora I mitja de
projecció d'un film tan ple de docu¬
ments humans com «Cavalcada».
Es pobresa de la imaginació dels ci¬
neastes, és perfeccionament de Ics pos¬
sibilitats del cinemi? Nosaltres creiem
que és en veritat eixamplament ds les
seves perspectives, augment del seu ho-
ri'zó visual, interpretatiu i àdhuc artís¬
tic. En una novel·la, en una producció
teatral, es fa difícil experimentar objec¬
tivament la mateixa impressió qualitati¬
va, estèticament parlant, davant d'unes
pàgines o uns actes d'intriga, o d'uns
altres que siguin només sentimentals o
còmics, 0 en una altra producció on la
música alterni amb la paraula. En el ci¬
nema, en canvi, a aquest valor d'inter¬
pretació literària, que en llautor troba a
voltes limitacions considerables en l'es¬
cena, fins i tot, encara en el terreny li'
terari, cal afegir l'enorme, l'extraordi¬
nari valor de realKztció. I així com hom
ha dit amb rió que en el «Quixot», tam-
; bé ara difícilment (temptativa que posa
f a prova sense èxit el límit més arriscat
I de les possibilitats de trasplantament al
! film de les obres cims) dut a la pantalla,
'i ia valor essencial era la de l'istil, en el
j|
I cinema ia valor essencial és la de la
i reali'Zició, que és la síntesi de iot el seu
I Per això pot ésser parellament inten-
f sa i pura ia fruïció sentida en una pro<
I ducció sentimental tan mestrívolament
I exquisida com «Les llums de la ciu!a*>,
ii com l'experimentada en ei ritme dinà¬mic i en la sobrietat verídicament im¬pressionista d'<Els carrers de la ciutat»,com la de caràcter mixte que ens pervé
de la visió del film «Cavaller per un
dia», per exemple, on ambdós factors
s'uneixen hàbilment amb una mínima
litnijaçió de temps Aquesta mica de
tendresa, aquesta malícia creadora,
aquesta objectivitat trucada pròpies de
la literatura, deixaran ja sempre més en
el cinema llur necessària emprerpta per¬
durable.
O. Saltor
Uegitt el DIARI DE JMATARO
Commemoració deia mort de
Don Antoni de Fluvià
A Sant Esteve de Palautordera hi ha
la tomba del cavaller assassinat per les
tropes espanyoles l'any 1640, en la ca¬
pella de ia pròpia casa de Fluvià.
Commemorant aquest luctuós fet la
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de
Montserrat va celebrar hi diumenge
passat un Ofici solemne i després l'Ab¬
solta, una conferència a càrrec ds l'eru¬
dit Duran i Canyamcras i una acampa¬
da dels Minyons de Muntanya, organif-
zds sota la seva proiecció.
La Secció de Minyons de l'Agrupació
Científico-Excursionista del C. C. d'O.,
sortí el dissabte per acampar la nit com
els demés i l'endemà un autocar sortia
amb el banderí de la maleixt entitat
traslladant-hi els mataronins que con¬
tribuïren a la patriòtica diada.
A la tarda, tots els Minyons 1 els ele¬
ments de la LMga Espiritual, de retorn,
passaren per la nostra ciutat i en el
convent de les monges benedictines fe¬
ren la Visita Espiritual a la Verge de
Montserrat i l'Estació al Santíssim.
Després visitaren el Círcol Catòlic K
particularment, el local de l'Agrupació
Científico-Excursionista, que alabaren





En la reunió de la Junla Oencral de
Unió Democràtica de Catalunya (Dele¬
gació local), celebrada dijous passat,
fou elegida la següint Junta Directiva:
President, Francesc Barbosa; Secretari,
Lluís Ferrer; Tresorer, Josep M.° Arti¬
gas; Vocal l.er, Joan Casanovas; Vocal
2.on, Jesús lila.
OScina electoral.—Fins el dia 14 del
corrent estarà oberta tots els dies de 12




El senyor Salvador Cruxent i Rovira
ens ha enviat una atenta salutació co¬
municant nos que ha pres possesió de




Aquest vespre, a les nou, tindrà lloc
cl primer Ple de l'actual Consistori.
Heu's ací l'ordre del dia:
Acta.
Presentació Consell al Ple.
Propos'a creació Delegacions.
Proposta facultar als Consellers-Regi-
dors pel nomenament de Delegats.
Constitució Comissió d'Eixampia.




Avui dimecres es projectarà el se¬
güent programa: L'emocionant pel·lícu¬
la de gran espectacle, «Cazadores furti¬
vos»; la gran opereta per Kathe de
Nigy i Lucien Baroux, de la casa Ufa,
«Una aventura nupcial»; algunes esce¬
nes de «La Isla de las almas perdidas»
i la còmica «La bruja de la escoba».
TEATRE BOSC
coMPiinu üRiu IE nuls curo
Primer nctor i director MIQUEL TEJADA
PAU HERTOGS RiCARD MAYRAL
Divo bariton Divo tenor
MARIA TERESA PLANAS
Tipie cantant
Oijols 8 febrer 1334 Hit a dos qearts de 10
1.—L'entremès còmic
2.—Estrena de ia sarsueia en tres actes de
Frederic Oiiver, música dei mestre Peneild
Magistrat creació de
Pau Hertogs, M. Teresa Planas, Ricard Mayral
PREUS: Seients ilotja i Butaques fíla O a 15,
4 ptes.; Butaques des de fí/a 16, 3'50 ptes.;
Davanterespis, 2'50 ptes. ; Circulars nume¬
rades, 2 ptes.: General, 1 pta.
Despatx de localitats avui de 6 a 8 tarda i de¬
mà de 4 a 6, al cBar Pepín> i a les guixetes del
teatre una hora abans de la fundó.
LA SENYORA
Rosa Vila i Mateu
Vídua de Magi Â nglès i Andreu
ha mort a 1 edat de 81 anys, havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C.S.
Els seus afligits: fills, Rosalia, Anna, Serafina Vda. de Llibre, i Rosa; gendres, Joaquim
Ibern, Antoni Cabot i Jaume Puigvert; néts i nétes, néts polítics, besnets, cunyades, nebots, co¬
sins, família tota i els joves, Francisco Floriach i Josep Mauri, en assabentar els amics i coneguts
de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mor¬
tuòria, Fermí Galán, 460, (Espartería Clavell), demà dijous, a les QUATRE de la tarda per a
acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d alií a sa darrera esta¬
da, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dissabte, dia 10,
a les NOU, a l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Oíici-íuneral a les nou i segoidament la missa del Perdó.
Mataró, 7 de febrer de 1934.
Observatêrl Metearalògiíe ét les

















Observacions del dia 7 febrer 1933
Hores d'observaciói 8 malt 4 tarda
Altura llegidat 764'—769*
Temperatarai 9 5—11'
Alt. reduïda! 763' 13 - 467 5

















botat dit etis CT - S
da la aar 2—1
L'siis«rw2iiiS-iri F. Maymi
Avui dimecres, a les deu de ia ni',
en el Teatre Bosc, tindrà lloc un gran
ball de gala organi zat pels Cuiners,
Cambrers i Similars a benefici del Pro-
Vellesa dels mateixos.
Ei ball anirà a càrrec de la sempre
aplaudida «Oriental Jazz». En el trans¬
curs de la festa es farà un sorteig de
tres valuosos premis, ofrena de vàries
cases comercials de la localitat i de la
capital.
Ei local serà meravellosament ador¬
nat el qual fa preveure, que junt amb
les sorpreses que hi hauran en el trans¬
curs del ball, serà un èxit exclatant.
Continuen els robatoris de gallines
en les cases de pagès. Aquesta nit l'hi
, ha tocat ei torn a la casa Joan Majó, de
I les Cinc Sénies, de l'a qual han d:sapa-
I regut 20 gallines.
—Ara és l'ocasió de comprar a preus
rebaixats taces, jocs de cafè i qualsevol
article de porcel·lana a La Cariuji de
Sevilla amb motiu de la setmana de
porce/iana.
Ahir, a primera hora de la tarda, que¬
dà arranjüda l'avaria de la via del tren
a Arenys de Mir, que interceptà ia co¬
municació prop de tres dies. El primer
tren que hi circulà fou el que passa per
aquella Esteció a un quart de dues de
la tarda, amb direcció a l'Empaime.
(ació. Vespre, a un quart de 8, conti¬
nuació de les novenes a Sant Antoni de
Pàdua i Nostra Dona del Perpetu So¬
cors que començaren divendres passat,
menys dimecres que es farà a les 7.
Església de Santa Anna de P?. Es'
colapís.—Demà, a dos quarts de 8, mis¬
sa en l'sMar de Sant Joan, en sufragi del
senyor D. Ignasi Lisudó (a. C. s.).
Dijous.—Sant Joan de Mata, funda¬
dor, i Santa Elisenda.
QU.Î.MANTA HORES-
Demà començaran a Santa Anna, en
sufragi dels esposos D. Josep Viià i D."
Anna Mora (a. C. s.) Mati, a dos quarts
de sis. Exposició de Jesús Sagramental.
A les deu, missa solemne.
Tardi, a dos quarts de set, cant de
completes, Trisagi cantat, sermó que fa¬
rà el Rnd. P. Jaume Anglé*, Sch. P. Al
final Benedicció i Reserva.
msUim ^arro^ttiai Sania Mam.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 6 30 a les 9; l'última
a les 11. Ai ma i, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a 7'30, novena a les
Sanies; a les 9, missa conventual can¬
tad»; a Ics II, missa i novena a Sant
Blai. Al vespre, a les 7'15, rosari, vi¬
sita a San íssim; a ies 7 45, novena so¬
lemne a il Purificació de ia Verge i a
Nostra Senyora del Sagrat Cor.
Demà, al vespre, a les 7, Hora Sants.
.m Sant ¡»an t Sa&í /«left,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant ia missa de dos quarts de 7, medi-
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Con arreg'o ai arlícDÍo 160 del vigen¬
te Reglamento de Reclutamiento y Re-
erop azo del Ejército, podrán ser reco¬
nocidos ante este Ayuntamiento el dia
18 de ios corrientes ios mozos que se
hallan ausemes del Municipio o d.-mar-
cición de la Junta de Rcclul»mienlo en
que hiyan sido alistados así como tam¬
bién Sos de Reemplazos anteriores su¬
jetos a revisión a cuyo fin ios que se
encuentren el expresado dia sccidental-
mente en ests localidad podrán solici¬
tar de es'e Ayuníímiento ser salíndos y
reconocido-, debiendo verificarlo con
la anticipación necesaria en la Secreta¬
ría Municipal (N gociado de Q imtafi),
durante lo r días y horas hábiles.
Lo que se hace público para cono¬
cimiento de las personas a quienes pue¬
da interesar.
Mataró s los do^ de febrero de 1834.
—El Alcalde, S. Lruxent.
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clinic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
Dia 8 de febrer




Casa Patuel — Isern, 1
Casa Capell — Riera, 43
Casa Arnau—Montserrat, 2
Casa Coll — Riera, 66
Nota.— Es indispensable que els pentinats que
es presentin al concurs siguin fets a Ics Per¬
ruqueries de Mataró,
Dr. J. Bart>£à Rierai
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 417. 2,n (davant del Cla\é Palace)
MATARÓ
Dies i hores de visiía: Dijous de 9 a i t de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
Fr^îîcesc Prat Pàrdài
Metge del Servei de Cmirgia Ortopèdica 1 Tübercülosi Osteo-arfitüiar de ilospital de Sí. Pau 1 Santa Ci
Cirurgia general i malalties dels ossos (mai de Pott i tumors blancs)
R Agustí, 51 - Dijous de 5 a 7 tardBARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.^ - de 4 a 6 tard
diari de mataró 3
Informació óel dia
per l'AglïnclA Fatbrai per confereacle*
Estranger
p méü
£Is greus successos de Paris
Oe la topada: entre la força pública
i els manifestants han resultat
nombroses víctimes
PARIS, 7. — Segons «Le Petit Pari¬
sien» en eis disturbis d'ahir resultaren
nou morts i un ccníenar de ferits greus.
A més els ferits lleus i contusos sumen
també alguns centenars més. De la po¬
licia resultaren així mateix nombroses
víctimes.
Afegeix l'esmentat periòdic que en el
segon assalt contra la barrera formada
per la policia en el Pont de la Concòr¬
dia, es feren més de mil dispars.
PARIS, 7. — Segons «Le Petit Jour¬
nal» a i'hospUal de BichU hi han 20
morts. En aquell establiment i obeint
ordres de l'au'oritat es neguen a donar
cap detall sobre els mateixos.
Són concedits poders
al President del Consell
PARIS, 7.—«L Ordre» dona corop'e
;que a la una de is matinada el preiii-
deni del Consell senyor Daladier es
traslladà ai Palau de l'EÜsi sotmetent a
la signatura de M. Lebrun un decret pel
qual se H donen sots elb poders de po¬
licia. Així mateix queda suspesa la pu¬
blicació de d versos periòdics extre-
nilsles.
La situació a Cuba ; [
%
La vaga de tabaquers I
L'HAVANA, 7.—Ahir amb motiu de .
!a resis èncla ofena pel Sindicat d'o
brers tabaquers a uns visita de la poli ;
cía s'entau à un violent tiroteig entre eis
del local i els policies i eia soldats. Dos
obrers resultaren ferits greus, htvent-se •
practicat deu detencions.
Manifestació de protesta i
L'H WANA, 7.—Davant la Reaidèn-
cia^presidencíal es celebraren manifes¬
tacions de proiesta per haver estat su¬
primida la pena de mort.
Les mares dels estudiants morts
protesten de dita abolició per estimar
que és una mesura per a evitar que
sien imposades sancions ais autors de :
les nombroses víctimes caigudes smb .
la Dictadura M^-chido. «
Altres noticies f
Debat sobre la política exterior
a la Cambra dels Comuns , ^
LONDRES, 7—En ia Cambra dels
Comuns, després del discurs de Lord
Simon pronuncià un discurs Lord
Chamberlain considersnt que s'havia
anat masea lluny en les concessions a
Alemanya Ea feiici à del tractat germa¬
no polonès i d güé que era d'esperar
que Alemanya adoptaria igual actitud
amb Aus ria, que la que havia seguli
amb refétència a Polònia.
Manifestació comunista ■
SOFIA, 7.—Nombrosos grups de co¬
munistes recorregueren ahir els carrers
en manifestació per a protestar contra
U detenció de que són objecte per part
de les au'orisats alemanyes els tres co¬
munistes bú gars absolts amb ocasió
del procéi per l'inc^ndl del Reichstag.
L'uoitarisme alemany
BERLÍN, 7.—A con!.eqûència de que
diferents Estais alemanys han perdut la
Seva sobirania en virfut de ia ilei sobre
un ficactó del R- ich que fou aprova¬
da en la sessió del dia 30 de gener, ha
estat necessari ¡introduir modiGcacions
en el dret de ciutadania fins ara vigent
• Alemanya. Per tant, en el successiu,
desapare,X la nomenclalura de ciuta¬
dans bavaresos, prussians, saxons, com
venia succeint fins ara i només hi hau¬
rà ciutadans alemanys. Aquest decret




PARIS, 7. — Ha estat detingut e! di¬
rector d'Acció Francesa, senyor Maur-
ràs.
Crisi total del Govern
francès
PARIS, 7. — El senyor Daladier ha
presentat la dimissió de tot el Qovern.
PARIS, 7.—El President de la Repú¬
blica ha cridat al senyor Doumergue
fent-lí l'encàrrec de formïr Qovern.




Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Al pla de Lleida, Penedès, Bages i
Vic hi ha boires matinals.
Per tota la resta de Catalunya el cel
està completament serè, per quin mo¬
tiu les glaç rdes i gebrades són impor-
fsnis havent experimentat ia temperatu¬
ra un notable descens.
El gruix de neu a Núria és de l'31
metres I a Font Canaleta (La Molins)
de Q7 centimetres.
Les mínimes registrades avui han tin¬
gut lloc a Núria amb 11 graus sota zero
i a Adral!, Sant Julià de Vilatorta, Ri¬
bes i Poble de Segur, amb 6 greus sota
zero.
Rectificació
En la no ícia que publicàrem ahir
del processament de l'ex-banquer mata-
roní Vicenç Fornells, per un error va
dOiiar-se a Pere Font Unbert com a pro¬
cessai, quan at contrari és una de les
víctimes de l'estafa.
L'Individu que ha estat processat
junt amb el Fornells, es diu Josep Pa¬
dró Papiol.
Un afer d'espionatge
Els rumors circulais aquests darrers
dies sobre el descobriment d'un afer
d'espionatge per la policia de Barcelo¬
na hin tingut confirmació.
Tot I que sobre l'assumpíe es guar¬
da una gran reserva, podem avençar
que de moment s'han practicat quatre
detencions, un anglès, un alemany, un
italià i un espanyol, tots estaven al ser¬
vei d'una potència estrangera, l'objecte
principal de l'espionatge era la illa de
Mallorca. Als deiinguts els han estat
trobats plànols 1 documents d'impor¬
tància.
L'assumpte presenta un caire pel·li-
culc&c i com en totes les pel·lícules d'es¬




El senyor Companys està disposat
a defensar la seva República
El President ha dit als periodistes
que avui en la sessió del Parlament con¬
tinuaria ia discussió de la llei de Con¬
tractes de Conreu.
També ha dit que en una conferèn¬
cia telefònica celebrada amb el senyor
Santaió, aquest li havia manifestat que
avui probablement hi hauria al Parla¬
ment un important debat politic.
Els repòrters li han parlat de la nota
oficiosa del Consell de Minis rcs facili¬
tada ahir on es parla de l'actitud de la
: Óeneraülal davant dels anunciats acon-
teixements.
Es natura! i lògic, ha dit el President |
de la Generalitat, que nosaltres esti¬
guem sempre disposats a defensar la
República, però això si una República
democràtica, no una República que cs-
gui a les mans d'elements més o menys
montrquifzints. Per nosaltres ta Repú¬
blica representarà sempre an avenç,
mti permetrem tornar enrera.
Per últim el senyor Companys ha
desmentit la dimissió del Conseller de
Economia i Agricultura. ,
Vista d'una causa
Aquest mati s'ha vist a l'Audiència la ;
causa per assassinat i atracament al ei- '
nema Avinguda, fet ocorregut l'any
1931, contra Agustí Espí i Josep Llorca. :
La vista de la causa continuarà demà.
Explosió d'una bomba i
A les quatre d'aquest matí ha explotat
una bomba col·locada en un pal de i
tramvia en l'avinguda de Francesc Lay- |





al domicili d'un fabricant
A dos quarts de quatre de la tarda ha í
fet explosió una bomba col·locada al
domicili del senyor Joan Sanllehí, situat ?
al carrer de Sant Francesc. (
Ei senyor Sanllehí és el president de ^
¡ Associació de patrons del Qènere de |
Punt.
Aquest matí els obrers s'han declarat ;
en vaga. 1
A conseqüència de l'explosió hi ha
una dona greument ferida. i
Madrid I
S'30 tarda j
Ei moment polític |
Sembla que el Govern Lerroux vol
demanar plens poders a la Cambra j
Es diu que entre elements addictes al -
Qovern s'eniàn el propòsit de fer per I
manera que el Qovern Lerroux demani
plens poders per a quedar en llibertat
completa per a ofegar el moviment re¬
volucionari que s'anuncia. Hom creu
que trobaria els vots de tots ela sectors
del Parlament, excepció feta dels socia¬
listes.
Els acords presos
en el Consell de ministres d'ablr
Eis diaris diuen que pels detalls ob¬
tinguts del que va tractar-se en el Con¬
sell de ministres d'ahir es dedueix que
la situació quedà perfectament aclarida
convenint ae que el Qovern havia de
quedar en absoluta llibertat de movi¬
ments i respectar l'obra de les Consti¬
tuents Ela acords presos poden resu¬
mir-se en els següents punts:
1—El Qovern mantindrà sempre i
en lots eis casos la iniciativa dels pro¬
jectes de llei presmtais a ía Cambra.
2.—Fer qüestió de confiança en lots
els projectes de llei que siguin sotme¬
sos a la Cambra com igualment en
aquells vots ps riiculars i esmenes que
es considerin de prou imporiància.
3, _ Requerir als socialistes que es
pronunciïn en el Parlament i que di¬
guin si es fan solidaris de les actituds
revolucionàries que anuncien en llurs
campanyes al carrer. En aquest cas, de¬
clarar al partit socialista fora de la llei
i emprar la mateixa rigidesa contra tot
Inient de subversió per part dels cle-
mcnla d'extrema dreta.
S'acordà igualment mantenir e! pro
jncte del Qovern d'aoxiii a la clerecia
rural de pobles inferiors a 3.000 habi¬
tants i rtbuíjsr en bloc el dictàmen de
;a Comissió pariamemària que modifi¬
cava extensament l'esperll del projecte
governamental.
La qüestió de l'amnistia parcial ha
quedat ajornada sine die.
L'ordre públic. - El pla del ministre
de Governació
El pia general d'ordre públic del mi¬
nistre de Governació strà examinat en
el Consell de ministres qne ha de ren-
nir-se demà abans del que es faci BOta
la Presidència del Cap d'Estat.
575 tarda
La medalla de l'Orde
de la República
Aquest matí, a les 11, ha tingut lloc
l'acíe d'imposar la medalla de l'Orde
de la República al Governador civil de
Saragossa, al director general de Segu¬
retat, a l'inspector general de la Guàr¬
dia civil i a altres personalitats.
Desordres estudiantils. - Un capltA
de Seguretat ferit d'un tret
Aquest matí a ta Facultat de Medici¬
na s'han reproduït ets desordres.
El capità de Seguretat, senyor Arella¬
no hi Intentat apaivagar els ànims ex¬
citats i ha estat rebut a cops de pedra.
Després han sonat diversos trets un
dels quals ha tocat a un oficial ferint-to
del pit. També han resultat ferits dos
guàrdies de Seguretat
L'inspec'or senyor Rubin ha acom¬
panyat eis es'udíanis que foren jutjats
pel Tribunal d'urgè eia i que han estat
absolts.
Quan l'inspector ha presentat els es¬
tudiants absolts davant de llurs com¬
panys, els fets jajS'havIen desenrotllat.
El ministre de Governació
El senyor Martínez Barrio ha pronun¬
ciat un discurs per Radio dient, en re¬
sum, que el Qovern comptava amb la
fidelitat de la força pública i que qual¬
sevol intent subversiu o d'alteració de
l'ordre públic seria reprimit enèrgica¬
ment.
Seccié tiíiandem
Cetitxaatftv^ de Bareelonadel dia d'aval
(acllltadeí pel corredor da Comerf d»
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Pelegrinació Escolàpia
a Roma
Any Sant. - Canonització del Beat
Pompili Maria Piirotti, Escolapi
Com una suau carícia de la Divina
Providència en aquests temps de de¬
pressió d'esperil, la Santa Efglésia ha
honorat amb el iílol de Sant un humil
Escolapi, et Beat Pompili Maria Pirrot-
li. Apòstol de l'Ensenyament popular, i
de la devoció al Sacratí&sim Cor de Je-
EÚS.
Ha estat fixat per la Santa Seu el dia
19 de març per tal de què en la Basílica I
Vaticana tingui lloc la solemnial ceri- |
mònia de la Canonització. I fora prova <
palesa d'homenatge al Sant Pastor de |
les ànimes i d'ccatament a l'Església del j
Crist, si tots els Alumnes de l'Escola |
Pia, i tots familiars llurs, i tols ela de- |
vots de la Venerable Institució, acudís- \
sim a la Ciutat Vaticana per tal de re- 1
collir dels llavis infalibles del Succés- 1
sor de Sant Pere, la màgica paraula que |
atorga la màxima honor a un humil |
Mestre d'infants desvalguts. I
I sí aquest somni daurat no pot de- |
venir realització per l'angúnia dels !
temps d'avui que fa difícil l'empresa |
del viatge a Roma a lants de fidels, ai |
menys fora convenienííssim que fóssim |
un grup nombrós, que en nom de tots, 1
anéssim a recollir el tast de la carícia )
suau de la Divina Providència. |
jAlumnes, Familiars, devots de l'Es- |
cola Pia, a Roma, a la Seu de í'Apòs- 1
loi, als peus del Papal I
¡A rebre el present, i a demanar a la \
Càtedra de Sant Pere entusiasme que |
mai minvi, forlitud invencible per a la \
lluita d'avui, de demà, de sempre! |
Itinerari «A» (del 14 al 23 de març). I
—Barcelona, Cerbère, Niça, Gènova, j
Pisa, Roma, Florència, Pisa, Gènova, \
Ventimilla, Marsella, Portbou, Barce- 1
lona. I
Tren especial. (Horari provisiona ). !
Dimecres, 14 de març.—Sortida de \
^^Banco Urqnijo Cataláin''
hiiálÍ!hlil.U-litnlni (hM SaiM iMíti! É (mut. m-triUn tW
Dlrasclnns tclcvranea I TclefònleMi CATURQUIIO í Maarstacma a la Barcaloasta- Baracloaa
àOBNCIEÔ i delegacions a l^anyolea, La Biabsí. Calelia. Olrosa. Maaresa
Mataró, Palemóa, Pena. Sant Felt« de Onlxoia. SUsrefi. Toreiló Vlcb ! / íansva
5 Gehrra
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oelírli
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denomiaació
«Basco Urqaílo»
«Baaco Urqailo Catalán» .
«Banca Urqnijo Vascongado» .
«Banco Urqnijo de Onipázcoa» .
«EaiFico del Oeate de Eapafia»
«S^aeco Minero íadusírla! de Aatárlas»
«Baace Msrcnstll de Tarragona»



















lea quals tenen bon nombre de Siicnraals 1 Agències a diverses iocalltaîa espanyoles.
Corrteponselsdirectes en tetirs les places d'Bspanya l sale's^ lisportsnte és! bsóh
AGÈNCIA DE MATÂRÔ
Carrar dc Franaeso Macià, 6 - S|iaHaI, 5 • Taiélca 8 i 30B
Iqul qaa Im mienta Dependències de! Banc, aqneeia Agència reelHaa loía mena d'opetaclona da
Banca I Borsa, daacompte de capona, obertura da Ofèúita, etc., ato
Horta S'oflalaat Da « ■ 19 I da IS ■ IT horaa <-» C3es»blaa de 9 a 1
ducció a l'hotel.—Menjar, allotjameni.
Divendres, 16 de mai ç —Gènova.—
Missa.—DesdejunL—Miríí lliure. — Di¬
nar.—Sortida de Gènova, a les 14.—
Livorno, arribada a les 18.—Menjar al
Restaurant de l'esfacló.—Sortida, a les
19.—Roma, arribada a Ics 23.—Allotja¬
ment a l'hotel.
Diss&ble, 17 de març.—Roma.—Visi¬
ta jubilar a Ses quatre Basíliques amb
autocar.—Pensió completa a l'bote\
Diumenge, 18 de març.-Roma.—
Missa.—Homenatge a l'Escola Pis, visi¬
tant a Sant Pantaleó les relíquies de
Sant Josep de Calasarç.—Pensió com¬
pleta a l'hotel.
Dilluns, 19 de març.—Roma.—Cano¬
nització del Beat Pompili Maria Pirrot-
ti. Escolapi.—Pensió completa a l'ho¬
tel.
Dimarts, 20 de març.—Roma.—Mis¬
sa.—Visita ai Vaticà i audiència dei So¬
birà Pontífex.—Pensió completa a l'ho¬
tel.
Dimecres, 21 de març. — Roma. —
Missa.—Desdejuni.—Conducció a l'cs-
tacló.—Sortida, a íes 8.—Arribada a
Florència, a les 12.—Conducció a l'ho-
ds, a les 8.—Narbona, arribada a Ics
13.—Dinar al Restaurant de l'estació.—
Portbou, arribada a íes 16.—Canvi de
tren.—Duana, passaports. — Sortida, a
les 17.—Arribada a Barcelona, a les
20'50.
Acabament del viatge
! Preu de l'itinerari A.—Primera clss-
i se, 790 pessetes; Segona classe, 610 pes-
I seies; Tercera csasse, 370 pessetes.
I Itinerari (del 14 al 28 de març.
I —Barcelona, Cerbère, Niç5, Gènova,
l Pisa, Roma, Assis, Florèncis, Milà, To-
Î rí, Chambery, Grenoble, Portbou, Bar¬
celona.
Tren especial. (Horari provisions').
Del dis 14 al 20, inclusius, tot igual a
l'itinerari A.
Dimecres, 21 de març. — Rom».—
Missa.—Dia complet lliure.-Pensió a
l'hote'.
Dijouí, 22 de rairç.—Roma.—Missa
—Desdf jnni a l'ísotel.—Conducció a la
estació.—Sortida de Roma, a h s 8.—
tel. ~ Dinar.—Sopar. — Allotjament.
Barcelona, a lea 18.-Menjar en ruta.- ¡ Podrà vishar-se el célebre Observatori
Cerbère, arribada a les 21'30.—Canvi
de tren.—Formaiitals dc Duana.—Re¬
visió de Passaports. — Sortida, a les
22'30.—Nit en tren.
Dijous, 15 de març.—Desdejuni en
ruta.—Niç», a ribada ales 11.—Dinar
al Rcslaurani de l'estació.—Sortida, a
les 13.—Vcniimül», arribada a les 14 —
Duana, passaports.—Sortida, a Ics 16.
—Arribada a Gènova, a les 20.—Con-
astror òtnic del Rnd. P. AlfanI, Esco¬
lapi.
Dijous, 22 de març—Florència.-
Missa.—Desdejuni.—Dinar.—Sortida, a
les 12 30.—Sant Remo, arribada a les
20'15.—Sopar al Restaurant de l'esta¬
ció.—Ventimilla, arribada a les 22.—
Canvi de tren.—Duana passaports.-
Nil al tren.—Sorüda de Ventimilla, a
les 22 30.
Divendres, 23 de març.—Arribada a









12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (ab^ns Argentona), num. 12, I.«r
('"ostat «Banco Urquijo»)





( Ballly- Bailllàre— Riera)
MAS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.SOO.OOO DATOS
IVlAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Bstill» isl Comercio, Indústria, Profesiofios, ote,
do Eipaüa y Potosionos
Pr»cto de un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
jANUNCIEENESTEAF^UARIOi
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anosnos Baillj-Baillière y ñiera Reunidos, S. A,
Enríque Granados, 86 y 88 ■ BARCELOMA
Ganga
Es ven ciaa 2 pisos. Pis independent
prop del merca», per divisió d'herència;
regalad». Res d'intermediaris.
Fermí Galtn, 22 — Mataró.
Arribada a Assí?, a les 12.—Conducció-
a la ciutat »mb autocar.—Dinar.—So-
par.—Ailoljemenf.
Divendres, 23 de març.—Assis.—Mis.
sa.—Desdejuni a I hoiel.—Conducció $
l'estació.—Sortida, a les 8'39.-Dinar
en ruta.—Arribada a Fiorència, »
13.—Pensió coropleSa a i'boicl.
Dissabte, 24 de març.-Florència.
Diâ complet lliure.—Missa. — Pensió
completa a l'hotel
Diumenge, 25 da març.—Florènci»^
—Miss».—Daídfjuni a í'hofel.—Sortida"
de Fiorèicia, a les 8.—Esmorzar en riK
ta.—Arribada a Milà. a les 15.—Dinar i
sopâr a l'hotel.
Dilluns, 26 de mirç,—Milà.—Missa..
—Desdejuni a î'hotel.—Sortida de Mi"
la, a les 10.—Arribada a Torí, a les 12
—Dinar i sopsr a î'hotel.
Dimarts, 27 de març.—Torí.—Missa.
Desdejuni a dinar a l'hotel.—Sortida de
Torí, a les 16.—Chambeiy, arribada»
Iss 20.—Cínvi de rren.—Sopar a Chitn-
bery.—Sorttds, » les 22.—Nit al tren.
Dimecres, 28 de març.—Arribada a
Portbou, a les 9'30.—Canvi de tren.—
Duans, passapors.-Desdejuni.—Sorli-
da de Por bou, s fes 10.—Arribada a
Barcelona, a les 13
Acabament del viatge.
Preu de l'itinerari B: Primera classe,
1.165 pcssetr.-; Segona classe, 945; Ter¬
cera classe, 680 pessetes.
Per a informes i inscripció: Escoles
Pies dc Sanifi Anna. Dirigír-se ai Pare
Redor.
(Continuarà)
líisprcfflíts .%"5ín!srva, — Mjstard
Es lloga
en pun: cè í ne un magafzem grsn,.
propi pír mciïnna o gaiafge. Fine»
compleíament nova.
Raó: Josep Ctavell, E. Granados, nú¬
mero 25.
Venc
caseta de bany : mstalMada a la pitlj®
Bones condiCíon?.




Diari de Mataró n.° 315î
Local cèntric
propi per » desDa'x. exposició maqul·
nària o mrgafzem, al carrer més cèn¬
tric. Lloguer 5 duros.
R&ó: Bosch, S.«nís Maria, 11.
Taula
Es ven a bon preu, siluada a la piaçc
Pescsterla.
Rsó: Adminíftsració del Diari.
1 I I ,111 I I II I I ■■Mill líT
Es necessita xicot
de 14 a 15 sny -, preferible que b#gí
treballat en tai ?:r mecànic o lampisieri»»
R&ó; Adminis ració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
B3R -ELONA, 13
Capses de paper, ¡sobres ï
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu-
Targetes, tintes dc colors,
belles estilogràfiques ,
per obsequis.
